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Listening Total
M SD Max Min M SD Max Min
56．1 3．92 64 48 110．9 3．35 116 106












































Where did you decide to go ? （ポーズ）
A）I’ll leave in the morning, around seven. （ポーズ）
B）We haven’t had a vacation for over a year. （ポーズ）
C）To an island just off the coast of Florida. （ポーズ）













































平 均 値 51．6％ 49．0％ 67．6％
標準偏差 14．1％ 14．6％ 12．5％
標 準
平 均 値 36．0％ 35．5％ 44．0％
標準偏差 14．1％ 10．9％ 15．6％
全 体
平 均 値 43．8％ 42．2％ 55．8％
標準偏差 10．1％ 9．8％ 11．5％
表3 「聴解」「変化」「読解」の正解率
有意差（p＜0．05）：基礎，標準，全体…「読解」＞「聴解」，「読解」＞「変化」

















加工なし 減速 ポーズ挿入 減速＆ポーズ挿入
1セット目
（聴解）
平 均 値 59．7％ 52．7％ 45．0％ 48．8％
標準偏差 26．5％ 27．1％ 26．8％ 28．2％
2セット目
（変化）
平 均 値 60．5％ 48．1％ 43．4％ 44．2％
標準偏差 24．1％ 29．0％ 30．1％ 26．6％
3セット目
（読解）
平 均 値 75．2％ 69．0％ 58．9％ 67．4％































全 体 変化× 変化○
平均値 39．1％ 28．5％ 18．4％ 10．1％

































0％ 10％ 20％ 30％
聴解○　読解○
















加工なし 減速 ポーズ挿入 減速＆ポーズ挿入
聴解○読解○
平 均 値 51．9％ 34．9％ 33．3％ 36．4％
標準偏差 29．4％ 28．1％ 30．9％ 27．0％
聴解×変化○
読解○
平 均 値 10．1％ 7．8％ 10．1％ 12．4％
標準偏差 20．0％ 14．2％ 18．6％ 23．0％
聴解×読解○
平 均 値 23．3％ 34．1％ 25．6％ 31．0％





























上 位 8 61．8 1．7
中 位 18 57．6 0．9
下 位 17 52．0 1．7



















全 体 変化× 変化○
上位群
（N＝8）
平 均 値 66．7％ 42．7％ 24．0％ 15．6％ 8．3％
標準偏差 12．2％ 15．7％ 12．9％ 10．4％ 6．3％
中位群
（N＝18）
平 均 値 70．0％ 41．2％ 28．7％ 16．7％ 12．0％
標準偏差 12．2％ 15．5％ 12．9％ 8．6％ 11．5％
下位群
（N＝17）
平 均 値 65．7％ 35．3％ 30．4％ 21．6％ 8．8％
標準偏差 13．1％ 17．8％ 11．8％ 8．9％ 6．2％
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「変化」の種類 加工なし 減 速
TOEICタイプ 上位 中位 下位 上位 中位 下位
聴解○読解○
M 45．8％ 64．8％ 41．2％ 29．2％ 37．0％ 35．3％
SD 35．4％ 21．3％ 30．1％ 21．4％ 27．7％ 32．2％
聴解×変化○
読解○
M 12．5％ 5．6％ 13．7％ 8．3％ 9．3％ 5．9％
SD 17．3％ 17．1％ 23．7％ 15．4％ 15．4％ 13．1％
聴解×読解○
M 25．0％ 13．0％ 33．3％ 25．0％ 42．6％ 29．4％
SD 29．5％ 20．3％ 31．2％ 23．6％ 22．3％ 26．0％
「変化」の種類 ポーズ挿入 減速＆ポーズ挿入
TOEICタイプ 上位 中位 下位 上位 中位 下位
聴解○読解○
M 45．8％ 31．5％ 29．4％ 50．0％ 31．5％ 35．3％
SD 35．4％ 35．2％ 23．2％ 30．9％ 24．2％ 27．6％
聴解×変化○
読解○
M 8．3％ 14．8％ 5．9％ 4．2％ 18．5％ 9．8％
SD 23．6％ 20．5％ 13．1％ 11．8％ 28．5％ 19．6％
聴解×読解○
M 29．2％ 24．1％ 25．5％ 16．7％ 35．2％ 33．3％
SD 21．4％ 25．1％ 22．1％ 25．2％ 26．4％ 31．2％

























































M SD M SD
上 位 11 54．4 2．9 36．4％ 12．5％
中 位 16 56．3 4．4 51．0％ 7．4％
下 位 16 57．3 3．9 62．5％ 10．5％
読解正解率 聴解○読解○
聴解× 読解○
全 体 変化× 変化○
上位群
（N＝11）
平均値 63．6％ 20．5％ 43．2％ 18．4％ 16．7％
標準偏差 11．4％ 9．0％ 9．7％ 9．2％ 11．2％
中位群
（N＝16）
平均値 66．7％ 37．5％ 29．2％ 18．8％ 10．4％
標準偏差 11．8％ 8．4％ 5．3％ 7．1％ 6．5％
下位群
（N＝16）
平均値 71．4％ 53．7％ 17．7％ 12．5％ 5．2％
標準偏差 12．9％ 11．4％ 7．4％ 6．1％ 6．0％
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「変化」の種類 加工なし 減 速
乖離度タイプ 上位 中位 下位 上位 中位 下位
聴解○読解○
M 42．4％ 47．9％ 62．5％ 15．2％ 31．3％ 52．1％
SD 30．2％ 32．1％ 24．0％ 22．9％ 25．7％ 24．2％
聴解×変化○
読解○
M 6．1％ 14．6％ 8．3％ 9．1％ 8．3％ 6．3％
SD 13．5％ 24．2％ 19．2％ 15．6％ 14．9％ 13．4％
聴解×読解○
M 27．3％ 27．1％ 16．7％ 48．5％ 33．3％ 25．0％
SD 25．0％ 32．7％ 24．3％ 27．3％ 27．2％ 14．9％
「変化」の種類 ポーズ挿入 減速＆ポーズ挿入
乖離度タイプ 上位 中位 下位 上位 中位 下位
聴解○読解○
M 6．1％ 37．5％ 47．9％ 18．2％ 33．3％ 52．1％
SD 13．5％ 26．9％ 32．1％ 22．9％ 21．1％ 27．1％
聴解×変化○
読解○
M 18．2％ 12．5％ 2．1％ 33．3％ 6．3％ 4．2％
SD 17．4％ 24．0％ 8．3％ 33．3％ 13．4％ 11．4％
聴解×読解○
M 36．4％ 27．1％ 16．7％ 60．6％ 29．2％ 12．5％
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